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l. ’A  tottos ... Kai áyevvi)g ó тф фо/Зш rfjs dnopoXfjs tt)i> Krrjaiи uv  
Xpr) npoiepei>os.
Ineptus est et ignavus homo, qui metu amíttendi a parandis rebus 
necessariis abstineat.
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Dőre, hitvány lelkű ember, aki annak a megszerzéséről is lemond, 
amire szüksége van, mert fél, hogy egyszer majd elveszti.
Sol. 7 , 1 .
2. 'Exovor\s y á p  ti r f j s  ipvxrjs dyanrjTiKÖv év  é a v r f j  Kai m tpuKvias, 
á ja n ep  a iaO d v ead a i Kai S ia v o e la d a i Kai p v p p ov eú eiv , ovtio Kai 
(piXeiv é r S ú e r a í  n  toútui Kai npoatpveTai tojv ёкто? off oÍK etov  
ov S év  éoTL.
Quippe cum in animo insit quiddam, quod ad diligendum incitet, utque 
vis sentiendi, cogitandi, memorandique, ita etiam amandi in eo sit insita: 
fit ut qui nihil proprium habeant quod ament, iis aliquid extemum se 
insinuet sibique eos devinciat.
Mivel az emberi lélekhez hozzátartozik a szeretet vágya,- ugyanúgy 
beléoltotta a természet, mint az érzékelést, a gondolkodást vagy az 
emlékezést, ezért akinek nincs családja, idegeneket halmoz el 
szeretetével
Sol. 7, 3.*
3. Ael ... рт\те iтема про? XPWaT0Jl/ ne na vadai aréprjaiv prjre 
á<t>i\ía npö? tpíÁuiv dvopoÁr/v рг\т' ánaiSía npös réKviov dáv arov , 
á \\á  тф Хоуктрф npös ndvra.
Non paupertate pecuniae, non solitudine amicorum, non coelibatu liberorum 
amissio effugienda est, séd contra haec omnia consilio animus obfirmandus.
Nem szegénységgel kell védekeznünk javaink pusztulása ellen,- 
barátaink elvesztésétől nem óv meg, ha nem szerzünk barátot,- 
a gyermekeink halálán érzett fájdalomtól nem úgy kell 
megszabadulnunk, hogy gyermektelenek maradunk, hanem úgy, 
hogy józan ésszel szembenézünk balsorsunkkal.
Sol. 7, 7.
4. V  ... 0 újvtos' é r t  Kai kiv S w e v o m o s  é v  тф piai р а к а р ю р о $\ ájanep  
áy iov iC op év ov  Ktjpvypa Kai ат ефапо^, é a n v  á p é f ia io s  Kai акироs\
Viventi adhuc et in discrimine versanti felicitas quae tribuitur, non magis 
certa atque rata est, quam si victoriam coronamque alicui adhuc decertantí 
adscribamus.
A még élő és a sors változásainak kitett ember boldogsága éppolyan 
bizonytalan és múlékony, mint a versenyfutóé, akinek győzelmét 
még nem hirdették ki, és nem nyerte még meg a győzelmi pálmát.
Sol. 27, 8.
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5. 'H 8' evXáfieia Kai то prjSév áyav ápiaTov.
Optimum est cautionem adhibere, ac ne quid nimis.
Legjobb mindig az óvatosság és a végletek kerülése.
Cam. 6, 4.
6. Ovpoj páxeoOai xaXenóv ö yáp áv веХр 4>vxíjs wveírai.
Compescere iram difficile est, nam quod petit ipsa morte mercatur.
A haraggal nehéz perbe szállni, mert az az életet is odaveti azért, 
amit akar.
Cor. 22, 3.
7. Kai ... ívm jv  dneipr/KÓTojr vnö nóvou трофа1 Kai киш у ov 
OKVÁaKeiat póvov, áXXá Kai yppoKopíai тф X P W ’V тгрооркоисп у.
Mitis hominis est, equos confectos iaboribus alere, itemque canum non 
catulos modo, séd et ipsos senio graves.
Jószívű emberhez az illik, hogy etesse a kivénhedt lovakat is, és 
kutyáit ne csak fiatal korukban, hanem vénségükben is gondozza.
Cat. Ma. 5, 4.
8. Ov ... ws vTroSrjpaoti' rj OKeveai tolу фоуру éxovai урретеоп 
ко né у та Kai кататр1(к'ута таТд vjrrjpeaíai д ánoppL тгтоуутад.
Non ut calceis aut vasis utendum est rebus animatis, quae rupta vei attrita 
usu abiiciuntur.
Nem szabad élőlényekkel úgy bánnunk, akár valami elhasznált 
saruval vagy ócska edénnyel, amelyet, ha használat közben eltörik 
vagy elrongyolódík, elhajítunk.
Cat. Ma. 5, 8.*
9. ’АуеррСфвш KÚfiô . 
lacta esto alea.
Vessük el a kockát!
Caes. 32, 4.* (Uígy Pomp. 60, 2.)
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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11. Aeí ti Kai rradelv peyáXoiv еф1ерёкоа5'.
Mágnás rés affectantem aliquid perferre oportet.
Annak, aki nagy dolgokra tör, szenvednie kell.
Crass. 2, 6, 7.*
12. IJXeiv акаукг), £rjv oúk ává-укг}.
Navigandum est necessario, non necessario vivendum.
(Elterjedtebb latin változata: Navigare necesse est, vivere non est necesse.)
Hajózni kell, élni nem kell!
Pomp. 50, 2 *
13. THv 8' a p a  crrráviov pév ávSpeía Kai фроицсп  ̂ év ávOpuarois-, 
onavujTaTov 8é twv áXXaiv ayadáiv ó 81каю<г.
Erant sane fortitudo et prudentia apud homines rarae: rarissímum verő ex 
omnibus bonis, vir iustus.
A bátorság és bölcs belátás is ritka dolog az embereknél, de minden 
jó között legritkább az igazságos ember.
Ram. 1 1 ,4 .
14. ’O pev ... árrr/Kpiflojiiévos' Kai теХешд áyadós" ovS' áv öXwg Sóér/S' 
Séoiro, ttXtjv öaq nápoSov évi rás npágeis’ Kai 8iá tov 
mcrTeveodai SÍSaicn.
Qui omnibus numeris absolutus est bonus vir, ei glória opus omnino non 
est, nisi quae ei fidem conciliet, aditumque ad rés gerendás faciat.
A tökéletes és teljes jóságú ember egyáltalán nem szorul rá a 
dicsőségre, legfeljebb azért, mert ez teszi számára lehetővé, 
hogy a beléje vetett bizalom révén alkothasson.
Agis 2, 1.
15. Tö ... dvTt Tipuipeío9ai tov npoaSiKeív vápái SimiÓTepov aipiadai, 
фиае1 yivópevov and p ia? áafkveías.
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Quippe ulcisci se accepta iniuria iustius, quam iniuriam inferre videri, 
quod ita legibus sít constitutum, cum, si naturam spectes, ab eadem animi 
imbecillitate utrumque proficiscatur.
Bár a törvény szerint igazságosabb a megtorlás, mint a sértés, 
de a természet szerint mindkettő ugyanabból a gyengeségből fakad.
Dió. 47, 3.*
16. О oós, со Вройте, Saípion какод• őфе Se pe népi <PiÁínnov<;.
Tuus sum, о Brute, malus genius,- apud Philippos me videbis.
A rossz szellemed vagyok, Brutus. Találkozunk Philippinél.
Brut. 36, 2.
17. Фат и "EXXpnes oluou Kai áXpOeian einai.
Qraeci ferunt in vino esse veritatem.
A görög mondás szerint borban az igazság.
Art. 15, 1 *
18. Aeía ... t is  rj пореía Kai кат аи тг éni то flovXópenon. BovXomai 
Se oi nÁeicrTOL tó файХа Sí ’ dneipian тып каХши Kai áyi'oiau.
Levis et proclivis est via ad id quod volumus. Plerique autem ob 
ignorationem et imperitiam rerum bonarum, pessima volunt.
Könnyű és sima az útja annak, amit akarunk, s a rosszat legtöbben 
azért akarják, mert nem ismerik és soha nem tapasztalták a jót.
Art. 28, 2.
19. Tá ... áXXa kői upv г/ тиуг] napéxowa nácnu éav T p v  ev ovk 
афа1ре!та1 тсои ауавйп, то, кап nTaíaexnv, evXoyioTeiu npös’ tó 
ааитиухапоита.
Fortunám quidem cum et alias omnibus communis sit, tantum tamen in 
bonos non posse, ut rebus adversis bene de eventis consultandi facultatem 
eis eripiat.
Minden ember egyformán a végzet akaratától függ, de egy dologtól 
nem fosztja meg a végzet a jóravaló embert: ha elbukik, a sors 
esélyeivel szemben hasznát veheti józan eszének.
Oth. 13, 2 .
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